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STATISTISCHER TEIL 309 
Einführung 
Einführung 
Die Statistiken betreffend die Beziehungen zwischen der Schweiz und 
der Dritten W e l t sind in v e r s c h i e d e n e n Veröf fent l ichungen bzw. 
Dokumenten verstreut (1). Die Klassifikationen und Definitionen sind je 
nach den Quel len verschieden. In einigen Fällen sind die Angaben 
u m f a s s e n d und ausführ l ich ( z u m Beisp ie l bei der öf fent l ichen 
Entwicklungshilfe), in anderen Fällen bestehen offensichtliche Lücken 
(zum Beispiel bei den F inanzbez iehungen) . Die Uneinheitl ichkeit der 
ver fügbaren Da ten und das Feh len g e n a u e r In format ionen über 
wesent l iche Punkte erschweren die Analyse der Rolle, welche die 
Schweiz in den Nord-Süd-Beziehungen einnimmt. Die Beziehungen zu den 
Entw ick lungs ländern sind in e in igen Fä l len (aus G r ü n d e n der 
Klassifikation) schwer von den Beziehungen zu den Industrieländern zu 
t rennen. 
Eines der Ziele des Jahrbuches Schweiz - Dritte Welt ist, die 
Aussenbeziehungen unseres Landes übersichtlicher zu gestalten. Hierzu 
v e r s u c h e n wir , w e n n mög l ich auf v e r g l e i c h b a r e r G r u n d l a g e 
aufschlussreiche Angaben über den Handel , die Finanzströme und die 
öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz zu liefern (2) . 
Jedes Kapitel d ieses Stat is t ischen Tei ls enthäl t e ine Re ihe 
Tabel len mit Anmerkungen und K o m m e n t a r e n , die dem Leser die 
Auslegung des Zahlenmaterials und die persönliche Analyse erleichtern 
sol len. Die Er läuterungen betref fend die verwendeten Ze ichen und 
Abkürzungen, sowie die Zusammensetzung der Ländergruppen und die 
wichtigsten Literaturquellen sind im Anhang angegeben. 
In diesem Jahr haben wir im 3. Teil (öffentliche Entwicklungshilfe) 
e ine neue Rubrik betreffend die wirtschaft l ichen Auswirkungen der 
Ausgaben der öffentlichen Entwicklungshilfe eingefügt. Ferner haben 
wir, gemäss der Änderung in der Klassifikation der U N C T A D , in den 
Tabel len des 1 . Teils (Handel ) Jugoslawien von der Kategorie der 
"entwickel ten Marktwir tschaf ts länder" in d ie Kategor ie der "Ent-
wickungsländer" (Gruppe der "Fertigwarenausfuhrländer") verlegt. 
Folglich entsprechen die den Handel betreffenden Tabel len für 1987 
nicht den Angaben des vorhergehenden Jahrbuchs. 
Die in d iesem Band zusammenget ragenen Statistiken wurden im 
Herbst 1989 überarbeitet. Die Kommentare wurden im November und 
Dezember 1989 abgefasst. 
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Ich m ö c h t e a l l e n B e t e i l i g t e n für ihre f r e u n d s c h a f t l i c h e 
Zusammenarbei t danken. Mein Dank geht vor allem an Pierre-Georges 
Cancell ieri , der einen Teil des 1 . Teils (Handel) überarbeitet hat, an 
Monika Egger, die an der Ausarbeitung des 3. Teils (Entwicklungshilfe) 
mitgewirkt hat, und an Christian Corminboeuf, der zur Erstellung der 
statistischen Tabe l len beigetragen hat. Ferner danke ich a l len, die 
nützliche Informationen und Erklärungen lieferten, insbesondere Frau B. 
Martin (DEH) und Herrn S. Niebel (OECD) . 
G. P. 
Anmerkungen 
1. Siehe diesbezüglich die im Anhang unter Punkt 4.3. angegebenen Quellen. 
2. Wegen mangelnder Daten ist es nicht möglich, eine Statistik über den Austausch von 
Dienstleistungen (Tourismus, Privatversicherungen, Warentransport, Aufsichts-
tätigkeit, Regiekosten. Bankprovisionen, usw.) zu erstellen. 
